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Профессору Николаю Николаевичу Петрищеву – 80 лет
ПРОФЕССОРУ 
НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ ПЕТРИЩЕВУ – 80 ЛЕТ
17 декабря 2017 г. отмечает 
свой 80-летний юбилей заслужен-
ный деятель науки РФ, академик 
Международной академии высшей 
школы, академик Российской ака-
демии естественных наук Петри-
щев Николай Николаевич. Николай 
Николаевич родился в Ленинграде 
и в период Великой Отечествен-
ной войны все 900 блокадных дней 
находился в городе. В 1955 г. посту-
пил в 1-ый Ленинградский меди-
цинский институт им. акад. И.П. Павлова. В 1961 г. после 
окончания института и получения диплома с отличием 
он был оставлен в аспирантуре на кафедре патофизио-
логии. В 1964 г. Н.Н. Петрищев успешно защитил канди-
датскую диссертацию «Значение щитовидной железы 
в кроветворении при лучевой болезни», а в 1976 г. 
–  докторскую диссертацию «Реактивность системы 
свёртывания крови и гормональная регуляция». 
В 1977 г. он был избран профессором и заведующим 
кафедрой патофизиологии Ленинградского медицин-
ского института. В должности заведующего кафедрой 
профессор Н.Н. Петрищев проработал более 30 лет (с 
1977 по 2008 гг.). Успешному развитию научных иссле-
дований на кафедре в этот период способствовало 
серьезное техническое переоснащение лабораторий 
кафедры, традиционным стало комплексирование 
научных исследований с клиническими кафедрами, 
Научно-исследовательскими институтами Санкт-
Петербурга и других городов. Преподавательскую 
деятельность Николай Николаевич совмещал с рабо-
той в деканате: с 1977 по 1987 гг. был деканом стомато-
логического факультета, а с 1987 по 2012 гг. – деканом 
лечебного факультета. С 2014 г. является советником 
ректора по учебной работе. Николая Николаевича 
отличают доброжелательное отношение к студентам и 
сотрудникам, высокий профессионализм, готовность 
оказать эффективную помощь, поэтому многие поко-
ления выпускников относятся к Николаю Николаевичу 
с уважением и любовью. 
В Центре лазерной медицины ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, которым Николай Николаевич руко-
водит с 1996 г., научные сотрудники исследуют фун-
даментальные вопросы взаимодействия лазерного 
излучения с биологическими тканями, механизмы 
фотодинамической терапии, а также разрабатывают 
новые методы диагностики и лече-
ния с применением лазерного 
излучения. Н.Н. Петрищев является 
ведущим специалистом в области 
патофизиологии микроциркуляции 
и гемостаза. Под его руководством 
получены новые данные о механиз-
мах тромборезистентности сосу-
дов, выявлены типовые нарушения 
тромбогенных свойств сосудов при 
различных патологических процес-
сах, обосновано положение о роли 
дисфункции эндотелия в патогенезе ряда заболева-
ний, изучены механизмы фотореактивности сосудов 
микроциркуляторного русла при лазерном и фотоди-
намическом воздействии. В последние годы под руко-
водством и при непосредственном участии Николая 
Николаевича развивается новое научное направление 
– фотодинамическая терапия.
Отличительными чертами Николая Николаевича 
как ученого, являются удивительная оригинальность 
научных идей в сочетании с научной прозорливостью, 
а также его открытость, готовность к сотрудничеству. 
Им опубликовано более 300 научных и методиче-
ских работ. Он является автором и редактором ряда 
сборников научных работ, нескольких учебников и 
монографий, 12 изобретений, патентов и авторских 
свидетельств, награждён памятной медалью «Автору 
научного открытия», является главным редактором 
журнала «Регионарное кровообращение и микроцир-
куляция» и членом редколлегии ряда других научных 
журналов. Под руководством профессора Н.Н. Петри-
щева подготовлено 15 докторов и 32 кандидата наук. 
Научно-исследовательская и организационная 
деятельность Н.Н. Петрищева получили широкое 
признание научной общественности. Н.Н. Петрищев 
одним из первых патофизиологов Российской Феде-
рации удостоен медали «В.В. Пашутин». Ему присво-
ены почётные звания заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный работник Высшей школы РФ, Почётный 
доктор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, академик 
Международной академии высшей школы, академик 
Российской академии естественных наук. С 1985 по 
2008 гг. являлся председателем Правления Санкт-
Петербургского общества патофизиологов, является 
членом Международных научных обществ патофизи-
ологии, микроциркуляции. 
Редколлегия журнала «Biomedical photonics», коллеги и ученики от всего сердца поздравляют 
Николая Николаевича, искренне желают крепкого здоровья, профессионального и жизненного 
долголетия, успехов в научной деятельности и управлении образовательным процессом!
